










Er ist geboren am 18. November 1863, hat ein Weib und zwei 
Kinder, keine Kirche und kein Vaterland, glaubt an die 
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ihnen. （1. Korinther, 13:13）. こういうわけで，信仰と希望と愛は残ります。しかし，愛は
もっともすぐれたものです。『コリント人への手紙第一』13章13節。表題はこの一節による
と考えられている。
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125自己救済としての詩作
Poetry as Self-Redemption
－The Early Aesthetics of Richard Dehmel
Seigo NITTA
《Abstract》
The early aesthetics of Richard Dehmel are closely connected with 
naturalism in Germany at the end of the 19th century. Naturalism in Berlin 
shaped the term "modernity," which Eugen Wolff introduced through his 
lecture for the literary association "Durch!" in 1886. The goal of this 
literary movement is, above all, to bring about modern poetry in Germany 
through social, national, religious-philosophical and literary struggles. In 
contrast to Stefan George, Dehmel thought that art should exist for life, 
not for art's sake. Poetry was first and foremost the same as experience. 
Before and after the publication of the first poem "Redemption" (1891), 
Dehmel engaged in  intensive reflections on Christian ethical issues such as 
"self-redemption" and "eternal life." He tried to reconcile the traditional 
ethics of Christianity with the modernity of poetry by integrating his newly 
interpreted principle of redeeming himself through his aesthetics.
